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Wednesday Convoca tiOn 
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4:00pm 
Doc Ra ndo Re~ila l Hall 
WEDNESDAY CONVOCATION 
Intermezzo No. 2 in B-flat Minor, Op. 117 
Adriana Velinova, piano 
Johannes Brahms 
(1833- 1897) 
Adriana Velinova is a student of Mykola Suk 
Etude Tableaux, Op.39 No. 1 in C Minor Sergei Rachmaninoff 
(1873- 1943) 
Rodion Efremov, piano 
Rod ion Efremov is a student of My kola Suk 
"Quando men vo" from La Boheme Giacomo Puccini (1858-1924) 
Adriana Velinova , soprano 
V a! erie Ore, piano 
Adr ia na Velinova is a student of Alfonse Anderson 
Hungarian Rhapsody No.9 in E-flat Major 
Rodion Efremov, pia no 
Rodion Efremov is a student of Mykola Suk 
Franz Lizst 
(1811 -1856) 
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